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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman karakter disiplin 
dan kerja keras pada siswa SMA N 1 Simo melalui Ekstrakulikuler Pencak Silat. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian 
ini adalah Penanaman Karakter Disiplin dan Kerja Keras Siswa Melalui 
Ekstrakulikuler Pencak Silat SMA N 1 Simo. Adapun indikator yang digunakan 
dalam karakter disiplin: 1) tepat waktu dalam aktivitas, 2) mentaati peraturan yang 
berlaku, 3) menjalankan tugas sesuai jadwal yang ditentukan, 4) aktif dalam 
kegiatan pembelajaran maupun ektrakulikuler, 5) kehadiran dalam kegiatan. 
Adapun indikator yang digunakan dalam karakter kerja keras: 1) pantang 
menyerah dalam belajar dan mengerjakan tugas, 2) belajar dengan giat, 3) suka 
berkompetisi dengan baik, 4) ingin mendapatkan penghargaan, 5) menyelesaikan 
satu persatu tugas yang ada. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan 
dengan menerapkan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: 1) Penanaman karakter disiplin siswa melalui ektrakulikuler 
pencak silat SMA N 1 Simo dilakukan dari hal yang paling kecil berupa disiplin 
dalam berseragam, disiplin dalam waktu kumpul, persiapan alat dan kelengkapan 
latihan, dan juga disiplin saat berlangsungnya latihan; 2) Penanaman karakter 
kerja keras siswa melalui ektrakulikuler pencak silat SMA N 1 Simo dilakukan 
dengan adanya pemberian materi dan kegiatan-kegiatan baru, HUT (Hari Ulang 
Tahun) Organisasi dan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan), serta pelatihan 
secara intensif dari pelatih untuk menekan dan melampaui batas kemampuan agar 
berkembang lebih baik dari sebelumnya dengan diimbangi adanya motivasi dan 
dukungan.  
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This study aims to describe the inculcation of discipline character and hard 
work among students of Senior High School 1 Simo through Pencak Silat 
Extracurricular. This research is a qualitative research, by collecting data using 
observation, interview and documentation techniques. The object of this study was 
the Planting of Disciplinary Character and Hard Work of Students Through 
Pencak Silat Extracurricular at Senior High School 1 Simo. The indicators used 
in the character of discipline: 1) on time in activities, 2) obey applicable 
regulations, 3) carry out tasks according to the specified schedule, 4) active in 
learning and extracurricular activities, 5) studying in school and outside of 
school. The indicators used in the character of hard work: 1) never give up in 
learning and doing assignments, 2) study hard, 3) like to compete well, 4) want to 
get an award, 5) complete one task at a time. Data validity is done by 
triangulation of data sources and triangulation of data collection techniques. 
Data analysis was performed by applying an interactive analysis model. The 
results of this study can be concluded that: 1) Planting the character of student 
discipline through pencak silat extracurricular activities at Senior High School 1 
Simo is done from the smallest form of discipline in uniform, discipline in 
gathering time, preparation of tools and completeness of training, and also 
discipline during training; 2) Planting the character of students' hard work 
through extracurricular pencak silat Senior High School 1 Simo is done by 
providing new materials and activities, Anniversary (Anniversary) Organization 
and LDK (Basic Leadership Training), as well as intensive training from trainers 
to push and exceed the limits of ability to develop better than before with the 
balance of motivation and support. 
 
Keywords: Cultivation, Character, Discipline, and Hard Work. 
 
 
